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うな『ゴッドファーザー』（The Godfather and Its Sequels:1971-90）３ あるいは



















































































ラモ」（Green Leaves of Summer）を聞かせた７。南北戦争を講義する際には、
奴隷解放論者だった白人男性ジョン・ブラウンの殉死を悼んで作られた歌が








































































































































の扉2頁には複雑な南部の規定をまとめた。『風と共に去りぬ』（Gone with the 
































































「女性と言えばいつも白人、黒人と言えばいつも男性」（“All the Women Are 

















































































































































































人とが20世紀に入り、1909年の全国黒人地位向上協会（National Association for 










部の唄』（The Song of the South:1946）でも同様だった。 
20世紀末までの黒人映画を題材とした『黒人女性』と比べて、加藤氏は黒





































































































































































































































に生まれて』（Born on the Fourth of July:1989）では、1961年1月20日、ケネデ
ィ大統領の就任演説がまず耳から、さらに主人公の家庭の居間のテレビを通























ク大学大学院に進学し、その卒業作品“The Personals:Improvisations on 
















































































































































































Ruth Edmonds Hill, ed., The Black Women Oral History Project, The Arthur and 
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きかった。Chuck D. Katz, Manhattan on Film: Walking Tours of Hollywoood's Fabled 
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American Society Thinking through Hollywood Movies 




My three books on the motion pictures are as follows: Sukuriin de Tabisuru 
America [Traveling America through the Hollywood Movies], Sukuriin ni Miru 
Kokujin-Josei [African American Women through Motion Pictures] and Sukuriin ni 
Toeisareru America [Thinking about post 9.11 World through the Hollywood 
Movies]. 
By writing these three books, I wanted to make American society clear. From 
historical point of view, I tried to read the movies. Some important keywords in 
order to read American society, so called, race, ethnicity, religion, gender and so 
on, were used in my books. 
